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Y. sagara and K. set0キ肩,分1旦: Mating behaviour of a bU11 for estrus



























24 )  s e a s o n a l  a n d  d i u r n a l  a c t i v i t i e s  o f b i t i n g  i n s e c t  a t t a c l d n g  g r a z i n g  c a t t l e ,  w i t h
S p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  r e p e 1 1 e n t - s p r a y i n g '
K .  H a y a s h i ,  M .  o h t a ,  M .  K a t o ,  Y .  c h i b a  a n d  A .  N a r i t a ,
J a p .  J .  z o o t e c h .  s c i . , 3 8 : 3 7 6 - 3 8 4 , 1 9 6 7
5 ) 牛 の 放 牧 に よ る 肉 生 産 に 関 す る 研 究 Ⅲ 濃 厚 飼 刈 ・ の 羚 与 率 が 全 放 牧 後 の 若 齢 去 勢
牛 の 仕 上 肥 育 に 及 ぼ す 影 郷
林 飛 六 ・ 西 岡 昭 ・ 伊 沢 健 ・ 太 田 實 ,
日 本 畜 産 学 会 報  3 8  ( 1 1 )  4 7 6 - 4 8 0 . 1 9 6 7
6 ) 牛 の 放 牧 に よ る 肉 生 産 に 関 す る 研 究 Ⅳ 濃 厚 飼 邪 絲 合 与 が 若 齢 去 勢 牛 の 放 牧 に よ
る 増 体 に 及 ぽ す 影 響
林 兼 六 ・ 太 田 實 ・ 伊 沢 健 ・ 照 屋 善 吉 ・ 竹 内 三 郎 ,
日 本 畜 産 学 会 報 , 3 8  ( 1 2 )  5 2 5 - 5 2 1 , 1 9 6 7
フ ) 牛 の 放 牧 に よ る 肉 生 産 に 関 す る 研 究 Ⅶ 放 牧 条 け ん が 牛 行 動 に 及 ぼ す 影 響
林 兼 六 ・ 太 田 實 ' 二 瓶 章 , 日 本 畜 産 学 会 報 , 3 9  ( 9 )  3 0 1 - 3 6 7 . 1 9 6 8
8 ) 東 北 大 学 農 学 部 付 属 農 場 に お け る ホ ル ス タ イ ン 種 牛 群 の 泌 、 乳 能 力 に 関 す る 育 種
学 的 検 討
千 葉 茂 ・ 山 岸 敏 宏 ・ 水 問 豊 ・ 太 田 實 ・ 二 瓶 章 ・ 大 槻 昌 夫 ,
川 渡 農 場 報 告 , 1 : 1 4 - 1 6 . 1 9 7 6
9 ) 放 牧 牛 の 採 食 行 動 か ら み た 牧 草 地 と 野 草 地 の 違 い に つ い て
相 馬 安 晴 ・ 太 田 實 ・ 林 兼 六 , 川 渡 農 場 報 告 , 2 : 1 2 3 - 1 2 8 . 1 9 8 2
1 0 ) 牛 の 反 す う 行 剰 卜 反 す う 速 度 を 中 心 と し て
全 炳 台 ・ 太 田 實 ・ 林 兼 六 , 川 渡 農 場 報 告 , 2 : 1 4 9 - 1 5 4 . 1 9 8 2
1 1 )  x y l o c a i n e  液 に よ る 牛 の 吹 覚 麻 酔 に つ い て
佐 藤 衆 介 ・ 太 田 實 ・ 林 兼 六 , 家 畜 の 管 理 , 1 3  ( 2 )  4 1 - 4 3 , 1 9 7 フ
1 2 ) テ レ メ ー タ に よ る 放 牧 行 動 の 解 析
太 田 賓 , 第 ( 3 , 4 ) 放 牧 生 鳶 鮖 牙 究 会 報 告 , 1 - 1 5 , 1 9 7 8
1 3 ) 牛 の 反 す う 行 動 に お け る 月 齢 問 差 お よ び 日 問 変 動 に つ い て
全 炳 台 ・ 太 田 實 ・ 林 兼 六 , 日 畜 東 北 支 部 会 報 , 3 3  ( 1 )  3 4 - 3 6 , 1 9 8 3
1 4 ) 黒 毛 和 種 お よ び 日 本 短 角 種 子 牛 の 発 育 に 及 ぼ す 放 牧 時 の 別 飼 な ら び に 群 飼 時 の
社 会 的 順 位 の 影 響
横 山 政 広 ・ 山 岸 敏 宏 ・ 大 山 政 勝 ・ 水 問 豊 ・ 太 田 寶 ・ 佐 藤 衆 介 ,
旦 皇
占 丑













































42 4 )  u l t r a s o n i c  m e a s u r e m e n t  o f  t h e  s u b c u t a n e o u s  f a t  t h i c k n e s s  i n  c r o s s b r e d
S t e e r s  o f B r a h m a n ,  J a p a n e s e  s h o r t h o r n  a n d  H o l s t e i n  d a m s
Y a m a g i s h i T ,  K u c h i d a  K ,  s h o n 0 5 ,  s h i n o h a r a  H ,  o h t a  M ,  u c h i d a  H ,
M i z u m a  Y , ,  T o h o k u  J .  A g r i c .  R e s . , 4 8 : フ - 1 3 , 1 9 9 7
2 5 ) り ム ジ ン 種 雄 X 日 本 短 角 種 雌 の F , , 日 本 短 角 種 お よ び 黒 毛 和 種 子 牛 の 噛 乳 量 お
よ び 飼 料 利 用 性 に つ い て
阿 久 津 和 弘 ・ 石 川 宣 利 ・ 太 田 実 ・ 篠 原 ク > 千 葉 孝 ・ 山 岸 敏 宏 ,
川 渡 農 場 報 告 , 1 3 : 4 7 - 5 2 , 1 9 9 7
2 6 )  c h a n g e s  w i t h  g r o w t h  f o r  p l a s m a  i n s u H n - 1 i k e  g r o w t h  f a c t o r - i  住 G F - 1 ) ,  b l o o d
m e t a b o l i c c o m p o n e n t s  c o n c e n t r a t i o n  a n d  m o n t h l y  g a i n  a n d  g e n e t i c  p a r a m e t e r
e s t i m a t e s  o f t h e i r  t r a i t s  i n  J a p a n e s e  b e e f c a t u e
S u d a  Y ,  s h i n o h a r a  H ,  o h t a  M ,  Y a m a g i s h i  T . ,  p r o c . 6 t h .  w o r l d  c o n g r
G e n e t
A P P I .  L i v e s t o c k p r o d . , 2 3 : 2 7 8 - 2 8 1 , 1 9 9 8
2 7 )  E f f e c t s  o f p l a s m a  c o m p o n e n t s  o n  a n e m i a  d e v e l o p m e n t  o f p a s t u r i n g  c a l v e s
F u k a z a w a  M ,  s h i n o h a r a  H ,  o h t a  M ,  Y u s a  F ,  c h i b a  T ,  Y a m a g i s h i T . ,
8 t h  w o r l d  c o n f e r .  A n i m .  p r o d . ( s e o u D ,  p r o c e e d i n g , 2  4 1 2 - 4 1 3 , 1 9 9 8
2 8 ) 牛 血 清 中 脂 質 成 分 , 筋 肉 内 お よ び 蓄 積 体 脂 肪 組 織 の 脂 肪 酸 組 成 と 肉 質 の 関 連 性
に つ い て
山 岸 敏 宏 ・ 須 田 義 人 ・ 太 田 実 ・ 篠 原 久 , 平 成 1 0 年 度 畜 産 物 需 要 開 発 調 査 研
究 事 業 報 告 書 ( 農 畜 産 業 振 興 事 業 団 ) , 1 7 - 4 4 , 1 9 9 9
2 9 ) 牛 血 清 中 脂 質 成 分 , 筋 肉 内 お よ び 蓄 積 体 脂 肪 組 織 の 脂 肪 酸 組 成 と 肉 質 の 関 連 性
並 び に そ の 遺 伝 性 に つ い て
山 岸 敏 宏 ・ 須 田 義 人 ・ 太 田 実 ・ 篠 原 久 , 平 成 1 1 年 度 畜 産 物 需 要 開 発 調 査 研
究 事 業 報 告 書 ( 農 畜 産 業 振 興 事 業 団 ) , 3 1 一 船 , 2 0 0 0
3 0 ) 肥 育 期 問 中 の 増 体 , 血 液 代 謝 成 分 , 1 G F - 1 濃 度 , 腸 内 細 菌 叢 お よ び 蓄 積 体 脂 肪 の
脂 肪 酸 組 成 に 及 ぼ す 発 酵 生 成 物 の 影 郷
篠 原 久 ・ 須 田 義 人 ・ 遊 佐 文 博 ・ 中 鉢 広 ・ 太 田 寅 ・ 山 岸 敏 宏 ,
渡 農 場 報 告  1 6 : 1 9 - 2 8 , 2 0 0 0
2 . 家 畜 繁 殖 に 関 す る 研 究
1 )  1 n a u e n c e  o f G e s t a g e n  e n d  E s t r o g e n  T r e a t m e n t  o n  p o s t p e r t u m  R e p r o d u c t i v e
A c t i V 北 y  i n  d a i r y  c a t t l e
T a k e u c h i  s , ,  s u g a w a r a  s . ,  o h t a  M .  a n d  l w a s e  s . ,  T o h o k u  J .  A g r i c .  R e s
2 0 ( 3 ) , 1 3 2 - 1 3 6 , 1 9 6 9
2) The Transport ofspermatzoa in postpartum Estrus ofRats
Takeuchis., sugawara s., umezu M., Miura G and ohta M.,




4) 1nauence ofuterjne lrriggation soon after partrition on the Fertility 血 Dairy
Cattle























12) Mating behaviour ofbU11 and it relationship W北h serum LH levels in group
Ofestrus cows
Umezu M., MasakiJ., sasada H and ohta M.,
J. Reprod. Fert.63 (2),467-470,1981
61 3 )
放 牧 条 件 下 に お け る 発 情 牛 群 に 対 す る 肉 用 種 雄 牛 の 交 配 行 動 な ら び に 繁 殖 成 績
に つ い て
正 木 淳 二 ・ 太 田 寳 ・ 林 兼 六 , 日 本 畜 産 学 会 報 , 5 2  ( 8 ) , 5 7 2 - 5 7 8 , 1 9 8 1
1 4 )
C h a n g e s  i n  s o d i u m ,  p o t a s s i u m  a n d  c h l o r i d e  c o n c e n t r a t i o n  o f B o v i n e  c e N i c a l
m u c u s  d u r i n g  t h e  T i m e  o f E s t r u s  i n d u c e d  b y  p r o s t a g l a n d i n  F 2  α  A n a l o g u e
S a t o  M ' ,  N i h e i ,  A . ,  o h t a  M .  a n d  M a s a k i J . ,  T o h o k u  J .  A g r i c .  R e s . 3 2  ( 1 ) , 4 0 -
4 9 , 1 9 8 1
1 5 )
ウ シ の 子 宮 頚 管 の 腺 寓 お よ び 粘 液 の 形 態 学 的 観 察
佐 藤 正 光 ・ 正 木 淳 二 ・ 太 田 寳 ・ 二 瓶 章 , 日 本 畜 産 学 会 報  5 3  ( 6 )  3 8 2 -
3 8 7 . 1 9 8 2
1 6 )
牛 の 分 娩 予 知 に 関 す る 研 究
遠 藤 伸 ・ 太 田 寅 ・ 林 兼 六 , 川 渡 農 場 机 告  2 : 1 2 9 - 1 3 7 , 1 9 8 2
1 7 )
舍 飼 期 に お け る 羊 群 で の 分 娩 実 態
佐 藤 衆 介 ・ 二 瓶 章 ・ 遠 藤 忠 、 雄 ・ 太 田 寳 , 川 渡 農 場 報 告  2 : 1 1 3 - 1 1 5 ,
1 9 8 2
1 8 )  c h a n g e s  i n  s e x u a l b e h a v i o u r  o f b U Ⅱ S  a s s o c i a t e d  w i t h  m a t i n g  e x p e r i e n c e
S a s a d a  H . ,  K a n g  M . ,  N i h e i  A . ,  o h t a  M .  a n d  M a s a k i  J ' ,
T o h o k u  J .  A g r i c .  R e s . 3 4  (  1 , 2  )  1 - 4 , 1 9 8 3
1 9 )  o p t i m u m  t i m e  o f i n s e m i n a t i o n  i n  J a p n e s e  b r e e d  b e e f c a t t l e  a f t e r  i n j e c t i o n
O f p r o s t a g l a n d i n  F 2  α  a n a l o g u e
O h t a  M . ,  s a s a d a  H .  a n d  M a s a k i ,
J .  p r o c . 5 t h  w o r l d .  c o n f .  A n i m .  p r o d . 2 , 2 5 9 - 2 6 0 , 1 9 8 3
2 0 )  c h a n g e s  i n  s e r u m  L H  a n d  F S H  l e v e l s  i n  e s t r u s - s y n c h r o n i z e d  c o w s
a r o u n d m a t i n g  W 北 h  a  b U Ⅱ
U m e z  M . ,  s a s a d a  H . ,  M i y a m o t o  A . ,  o h t a  M . &  M a s a k i J . ,
P r o c . 5 t h  w o r l d .  c o n f .  A n i m .  p r o d . 2 , 1 9 8 3
2 1 ) 性 周 期 を 確 認 し な い で 過 排 卵 お と ぴ 同 期 化 処 理 し た 和 牛 に お け る 1 丕 移 植 の 成 功 例
小 林 軍 次 郎 ・ 太 田 實 ・ 二 瓶 章 ・ 三 浦 源 三 郎 ・ 菅 原 七 郎 ・ 三 浦 照 生 ・ 金 山
2 2 ) 牛 の 性 周 期 前 半 お よ び 妊 娠 中 期 の 腔 前 庭 組 織 お よ び 腔 垢 の 光 学 顕 微 鏡 お よ ぴ 走 査
電 子 顕 微 鏡 に よ る 観 察
佐 藤 正 光 ・ 正 木 淳 二 ・ 太 田 實 , 家 畜 繁 殖 研 究 会 誌  3 0  ( 3 ) , 1 7 4 - 1 8 1 , 1 9 8 4




24) correlation ofthe mating behabiour ofbU11S 訊7ith patterns ofgonadotrophins
and estrogens in oestrous cows
Umezu M., Miyamoto A.,1to s., MasakiJ.& ohta M
1、.11im' Reprod. sci.15,95-99,1987
25) Effects ofbUⅡ Seminalplasma extracton release ofFSH and GnRH injection
in pubertal beefbU11S
Miyamoto A., umezu M.,1to s.,1Shii s., MasakiJ.& ohta M.,
Anim. Reprod. sci.17,17フ-184,1988
26) serum lnhibin, FSH, LH and Testosterone Levels and Testicular lnhibin
Contentin BeefBU11S from Birth to puberty
Miyalnoto A., umezu M.,1to s.,1Shiis., FurusawaT., MasakiJ., Hasegawa Y










29) Evaluation ofthe two week Monday morning program ofestrus synchroni・
Zation with prostaglandins in beefcattle




31) Behavioura】interactions ofa bU11W北h cows and the resumption ofestrous





83 . 家 畜 衛 生 に 関 す る 研 究
D  非 特 異 免 疫 に よ る ウ シ の ビ ロ プ ラ ズ マ 病 の 発 症 予 防 試 験
藤 田 溥 吉 ・ 星 重 義 ・ 太 田 寳 ・ 石 井 俊 雄 , 寄 生 虫 衛 生 研 究 所 年 報 , 第 2 号 ,
1  - 1 2 , 1 9 7 9
2 ) 試 作 タ イ レ リ ア 不 活 化 ワ ク チ ン に よ る タ イ レ リ ア 病 発 症 予 防 試 験
南 哲 郎 ・ 藤 田 榑 吉 ・ 石 井 俊 雄 ・ 星 重 義 ・ 太 田 實 ・ 二 瓶 章 ・ 西 岡 昌
夫 ・ 安 梅 陽 三 ・ 佐 田 久 政 則 , 寄 生 虫 衛 生 研 究 所 年 報 , 第  3  号 , 1 1 - 1 9 , 1 9 8 0
3 ) 試 作 タ イ レ リ ア 不 活 化 ワ ク チ ン に よ る タ イ レ リ ア 病 発 症 予 防 試 験
藤 由 博 吉 ・ 星 重 義 ・ 太 田 寶 ・ 南 哲 郎 ・ 藤 永 徹 ・ 石 井 俊 雄 ,
寄 生 虫 衛 生 研 究 所 年 報 , 第 4 号 , 1 5 - 2 3 , 1 9 8 1
4 ) フ ル メ ト リ ン 製 剤 の 背 線 滴 下 塗 布 に よ る 放 牧 牛 の フ タ ト ゲ チ マ ダ ニ 駆 除 試 験
太 田 實 ・ 大 竹 秀 男 ・ 勝 野 正 則 , 宮 獣 会 級  4 1 ( 2 ) , 8 7 - 9 0 , 1 9 8 8
5 ) フ タ ト ゲ チ マ ダ ニ ( H .  L o n g } c o n i s N u m a 1 1 ) に 対 す ら フ ル メ ト リ ン 製 剤 の 駆 除 効 果
太 田 實 ・ 大 竹 秀 男 ・ 二 瓶 章 , 川 渡 農 場 報 告  4 : 3 3 - 3 6 , 1 9 8 8
6 ) プ ラ ー マ ン 種 子 X 黒 毛 和 種 ・ 日 本 短 角 種 お よ び ホ ル ス タ イ ン 種 早 と の 交 雑 F . の
小 型 ピ ロ プ ラ ズ マ に 対 す る 抵 抗 性
家 佐 伯 英 治 ・ 勝 野 正 則 ・ 太 田 寶 ・ 星 重 義 ・ 二 瓶 章 ・ 水 問 豊 ・ 石 井 俊
雄 ・ 藤 田 溥 吉 ・ 河 津 信 一 郎 ' 南 哲 郎 , 律 而 牙 会 報 , 2 6 , 3 1 - 3 5 , 1 9 8 7
フ ) 東 北 大 学 農 学 部 附 属 農 場 に お け る 小 型 ピ ロ プ ラ ズ マ 病 の 現 状
佐 伯 英 治 ・ 田 村 直 彦 ・ 石 井 俊 雄 ・ 太 田 寳 ・ 三 瓶 章 ・ 千 葉 孝 ・ 中 鉢 広 ,
川 渡 農 場 報 告 , フ : 9 3 ~ 1 0 1 , 1 9 9 1
8 ) 放 牧 牛 に 寄 生 す る ハ エ ・ ア ブ 類 に 対 す る シ フ ル ト リ ン 含 有 イ ヤ ー タ ッ グ の 防 除 効 果
太 田 實 ・ 千 葉 孝 ・ 中 鉢 広 ・ 伊 沢 カ ヨ 子 ・ 佐 伯 英 治 ・ 今 井 壮 一 ・ 屋 代 真
彦 ・ 藤 田 真 司 ・ 畠 山 英 樹 , 川 渡 農 場 報 告 , 8 , 5 7 - 6 3 , 1 9 9 2
9 )  H .  s a e k i ,  T . 1 S h i i ,  M .  o h t a ,  S .  T u t i y a ,  T .  F u r u y a  a n d  T .  F u j i i
E v a l u a t i o n  o f a n t h e l m i n t i c  e 鐙 C a c y  o f D o r a l n e c t i n  a g a i n s t  g a s t r o ・ i n t e s t i n a l
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6) passage and d槍estibi1北y oflucerne (Medicago sativa) hay in Japanese deer
(ceNus nippon) and sheep under restricted feeding
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